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MEMBERS OF COUNCIL
Officers
President—J. William Hope.............................. 886 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
Vice President—Marquis G. Eaton. . Alamo National Building, San Antonio 5, Texas
Vice President—Arthur B. Foye ...................... 67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Vice President—George E. Perrin..........203 Southeastern Building, Greensboro, N. C.
Vice President—Donald M. Russell......................700 Book Building, Detroit 26, Mich.
Treasurer—Harold R. Caffyn..................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
Executive Director—John L. Carey.......... 270 Madison Avenue, New York 16, N. Y.
Elected Members
For three years
Harry W. Babineau ....
Horace G. Barden..........
Lloyd R. Bock................
William J. Carter ___
Edmund A. Clarke..........
R. Carl Counts................
Richard H. Grosse..........
Russell C. Harrington. . 
Clifford V. Heimbucher
Alvin R. Jennings..........
Donald R. Jennings. ... 
Herbert L. Langrall ...
Saul Levy..........................
John J. McIsaac............ .
Robert Miller..................
Maurice E. Peloubet. ..
J. A. Phillips....................
Samuel W. Sinderson ...
Allen E. Strand............
Marshall M. Thomas ...
Edward P. Tremper........
J. Robert White..............
William R. Winn............
Fred H. Woodward........
................................880 Main Street, Bridgeport 3, Conn.
.................................. 728 Illinois Bldg., Indianapolis 4, Ind.
................................708 Hubbell Bldg., Des Moines 9, Iowa
..................................... 800 Peachtree Bldg., Atlanta 3, Ga.
.......................... 1616 Williamson Bldg., Cleveland 14, Ohio
........................First National Bank Bldg., Kingsport, Tenn.
.................................. 111 W. Monroe Street, Chicago 3, Ill.
.................. 1702 Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
..................................220 Bush Street, San Francisco, Calif.
....................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
....................................33 N. LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
.............................. 1010 American Bldg., Baltimore 2, Md.
..........................................1 Wall Street, New York 5, N. Y.
............................................ 60 State Street, Boston 9, Mass.
..................................1712 Heyburn Bldg., Louisville 2, Ky.
..........................................25 Broadway, New York 5, N. Y.
........1809 Second National Bank Bldg., Houston 2, Texas
................ 475 New Brotherhood Block, Kansas City, Kan.
..........................404 Southeastern Bldg., Greensboro, N. C.
........................................744 Broad Street, Newark 2, N. J.
........................ 1411 Fourth Avenue Bldg., Seattle 1, Wash.
.......................... 530 W. Sixth Street, Los Angeles 14, Calif.
306 Williamsport National Bank Bldg., Williamsport 8, Pa. 
..............................................520 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
For two years
Paul J. Adam..................................................21 West Tenth Street, Kansas City 6, Mo.
J. D. P. Arnold.................................. 1015 First National Bldg., Birmingham 3, Ala.
Harold J. Beairsto...................................... 50 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
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Harold L. Child...................... 609 First Security Bank Bldg., Salt Lake City, Utah
M. C. Conick..............................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Alexander Eulenberg................................110 South Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
Frank S. Glendening...................... 1816 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
James C. Goldrainer..................................................471 Pittock Block, Portland, Ore.
Benjamin Harrow................................................19 Rector Street, New York 6, N. Y.
Anson Herrick........................................465 California Street, San Francisco 4, Calif.
Wallace M. Jensen......................................1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Charles W. Jones............................................... 120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
E. Woody Kuhlman.......................... 231 West Wisconsin Avenue, Milwaukee 3, Wis.
Robert L. MacReynolds..........................403 West Eighth Street, Los Angeles 14, Calif.
Henry S. Owens...................... 1028 Connecticut Avenue, N. W., Washington 6, D. C.
John A. Peyroux, Jr........................... 2215 American Bank Bldg., New Orleans, La.
Abraham H. Puder..........................................................60 Park Place, Newark 2, N. J.
John W. Queenan....................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Dick D. Quin..........................................506 Barnett-Madden Bldg., Jackson 103, Miss.
Oliver W. Seifert..................................................3709 Carew Tower, Cincinnati, Ohio
Paul R. Smoak......................................................505 Graham Bldg., Jacksonville 2, Fla.
A. Frank Stewart.............................. 1102 State-Planters Bank Bldg., Richmond, Va.
Virgil S. Tilly................................ 410 National Bank of Tulsa Bldg., Tulsa 3, Okla.
Frank L. Wilcox............................................................815 Liberty Bldg., Waco, Texas
For one year
C. Weldon Barstow...................................... 511 Winters Bank Bldg., Dayton 2, Ohio
Stanley V. Davies.................. 531 United States National Bank Bldg., Denver, Colo.
Ben M. Davis............................................................................Mims Bldg., Abilene, Texas
Jonathan O. Dickinson.................................. 123 S. Broad Street, Philadelphia 9, Pa.
Ira N. Frisbee.................................. 303 Bank of America Bldg., Beverly Hills, Calif.
Raymond J. Hannon ..........................................................18 First Street, Troy, N. Y.
Glenn M. Hatfield................................................7 Pendleton Street, Greenville, S. C.
John B. Inglis..........................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Simon Loeb......................................................501 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.
Coleburke Lyons....................................................2712 Book Tower, Detroit 26, Mich.
Oscar R. Martin................................ 508 First National Bank Bldg., Lincoln 8, Neb.
Edward J. McDevitt .............................. 201 Devonshire Street, Boston 10, Mass.
Clifton H. Morris......................................................1205 Fair Bldg., Fort Worth, Texas
Raymond R. Morris ..............................................Boyle Bldg., Little Rock, Ark.
John D. Morrison......................................213 North Front Street, Marquette, Mich.
Lee J. Muren..............................................................1018 Arcade Bldg., St. Louis, Mo.
Edwin W. Norberg.............. 822 First National-Soo Line Bldg., Minneapolis 2, Minn.
Russell G. Rankin................................................30 Broad Street, New York 4, N. Y.
Thomas J. Reedy..........................................105 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
J. S. Seidman.........................................................80 Broad Street, New York 4, N. Y.
Ralph L. Stauffer ....................112 South Sixteenth Street, Philadelphia 9, Pa.
Roscoe L. Thomas..........................................205 O’Rourke Estate Bldg., Butte, Mont.
Paul K. Webster.................................. 155 Montgomery Street, San Francisco 4, Calif.
Robert E. Witschey..............................................311 Knight Bldg., Charleston, W. Va.
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Members at Large
For three years
Roy C. Comer..........................................................Dexter Horton Bldg., Seattle 4, Wash.
Mark E. Richardson........................................916 Investment Bldg., Washington, D. C.
John H. Zebley, Jr............................................. 1530 Chestnut Street, Philadelphia 2, Pa.
For two years
Clinton W. Bennett............................ ..................... 140 Federal Street, Boston 10, Mass.
William M. Black......................................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Maurice H. Stans............................................... 1 North LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
For one year
Ralph B. Mayo..........................................................1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
Prior Sinclair...........................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
Charles H. Towns................................................... 80 Broad Street, New York 4, N. Y.
Ex Officio
Past Presidents of the American Institute of Accountants
T. Coleman Andrews............................................... American Building, Richmond 6, Va.
George D. Bailey........................................ 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Samuel J. Broad........................................................... 70 Pine Street, New York 5, N. Y.
Percival F. Brundage..................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Clem W. Collins.....................................333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Charles B. Couchman.....................................395 Riverside Drive, New York 25, N. Y.
John F. Forbes................................................510 Crocker Bldg., San Francisco 4, Calif.
N. Loyall McLaren...................................444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Robert H. Montgomery..........................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
John B. Niven..............................................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
George S. Olive........................528 Chamber of Commerce Bldg., Indianapolis 4, Ind.
J. Harold Stewart..........................................................50 State Street, Boston 9, Mass.
C. Oliver Wellington...............................................111 Broadway, New York 6, N. Y.
Edward B. Wilcox............................................120 South LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
T. Dwight Williams...................... 2220 First National Bldg., Oklahoma City 2, Okla.
Past Presidents of the American Society of Certified Public Accountants
George P. Ellis........................ ........................... 7 South Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
Harry M. Jay.......................................1301 Columbian Mutual Tower, Memphis, Tenn.
Harry E. Lunsford............................................21 West Tenth Street, Kansas City, Mo.
Frank Wilbur Main................................ First National Bank Bldg., Pittsburgh 22, Pa.
William D. Morrison..........840 San Diego Trust & Savings Bldg. San Diego 1, Calif.
Herman C. J. Peisch........................................ 550 Baker Building, Minneapolis, Minn.
Arthur C. Upleger............................................... 219 North Eighth Street, Waco, Texas
Past Presidents of the American Association of Public Accountants
F. W. Lafrentz..............
Robert H. Montgomery
.. 100 Broadway, New York 5, N. Y. 
90 Broad Street, New York 4, N. Y.
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Presidents of State Societies of Certified Public Accountants 
(at December 11, 1951)
Maurice Austin................................................60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
Harry P. Baumann..............................................208 S. LaSalle Street, Chicago 4, Ill.
Arthur L. Baumgarner......................................1205 First Street, Huntington, W. Va.
Curtis H. Cadenhead...................................... 1114 Magnolia Building, Dallas 1, Texas
Walter B. Cole................................................University of Arkansas, Fayetteville, Ark.
Gerald Conoboy.............................................312 Black Building, Fargo, North Dakota
Pierson G. Dean....................................................1160 Bishop Street, Honolulu 9, T. H.
Harry Faris ..................................................... 401 Wolcott Building, Hutchison, Kansas
Morris Fedder....................................................................421 Title Bldg., Baltimore, Md.
Charles C. Gabrielson.............. 812 Pershing Square Building, Los Angeles 13, Calif.
Harold H. Gilbert..........................................907 David Stott Building, Detroit 26, Mich.
Merle L. Gotfredson...................................620 W. O. W. Building, Omaha, Nebraska
Charles M. Griffin....................................527 Wasatch Building, Salt Lake City, Utah
Newell F. Hancock..........................................................734 Balzar Drive, Reno, Nevada
John D. Harrington..............528 Chamber of Commerce Building, Indianapolis 4, Ind.
Kermit T. Hart................................602 First National Bank Building, Mobile 13, Ala.
George A. Hewitt..........................................2101 Packard Building, Philadelphia 2, Pa.
William P. Hutchison........................409 U. S. National Bank Bldg., Portland 4, Ore.
Ernest F. Johnson..............................................................P. O. Box 636, Littleton, N. H.
Henry J. Lee..................................................144 Westminster Street, Providence 3, R. I.
George Little..........................................701 Joplin National Bank Building, Joplin, Mo.
W. W. Littlejohn................................................................. Box 205, State College, Miss.
Desmond A. Lyons................................410 North American Building, Wilmington, Del.
John G. Moody............................................................203 College Street, Burlington, Vt.
Thomas J. Morgans, Jr.. . .901 National Bank of South Dakota Bldg., Sioux Falls S. D.
L. A. B. Parker........................................... P. O. Box 1042, Albuquerque, New Mexico
W. J. Pennington........................................ 1411 Fourth Avenue Building, Seattle, Wash.
James F. Pitt....................................................1010 Foshay Tower, Minneapolis 2, Minn.
K. C. Quinn............................................................................P. O. Box 474, Roanoke, Va.
Russell G. Ragsdale............................ 825 Commerce Title Building, Memphis, Tenn.
John M. Read......................................................National City Bank Building, Rome, Ga.
J. Rodney Renman......................705 First National Bank Building, Great Falls, Mont.
Charles S. Roberts................................................420 Lincoln Road, Miami Beach, Fla.
0. G. Roquemore......................................................614 World Building, Tulsa 3, Okla.
E. Kenneth Rouse..................................1028 Connecticut Avenue, Washington 6, D. C.
Frank V. Russell............................ 406 Hibernia Bank Building, New Orleans 12, La.
Charles L. Schmidt..............................................3815 Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
Paul L. Schmitz....................................631 U. S. National Bank Building, Denver, Colo.
Louis L. Siegel......................................................... 24 Commerce Street, Newark 2, N. J.
Harold Smith................................................................. 260 Sonna Building, Boise, Idaho
Irvin R. Squires..............................................................P. O. Box 2308, Greensboro, N. C.
Carl D. Tisor.................................................500 Title & Trust Building, Phoenix, Ariz.
John H. Venman......................................................114 State Street, Bridgeport 3, Conn.
Gordon G. Volz.................................................... 272 Kensington Drive, Madison 4, Wis.
Thomas A. Waites, Jr....................................... 2903 Trenholm Road, Columbia 39, S. C.
R. A. Wester......................................................7 Willard Building, Marshalltown, Iowa
Wilbur R. Williamson......................906 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
James B. Willing...............................................201 Devonshire Street, Boston 10, Mass.
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Board of Examiners
For three years
Herman W. Bevis, Chairman..............................................56 Pine Street, New York, N. Y.
James E. Hammond.........................................111 Sutter Street, San Francisco 4, Calif.
Thomas W. Leland..............................A. & M. College of Texas, College Station, Texas
For two years
M. C. Conick..................................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
John W. McEachren.................................1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich.
Donald P. Perry..........................................................80 Federal Street, Boston 10, Mass.
For one year
Alexander Eulenberg.........................................110 S. Dearborn Street, Chicago 3, Ill.
James W. Hickey....................................................... 750 Main Street, Hartford 3, Conn.
Mark D. Littler.........................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Advisory Committee on Uniform CPA Examination
Martin L. Black, Jr..................................... Duke University, Box 4765, Durham, N. C.
Frank A. Boland..................................................33 N. High Street, Columbus 15, Ohio
Arthur M. Cannon..........Univ. of Washington, Sch. of Bus. Admin., Seattle 5, Wash.
Millard T. Charlton..................................1507 M Street, N. W., Washington 5, D. C.
Almand R. Coleman................................Washington & Lee University, Lexington, Va.
Carroll F. Davis......................................................1804 Munsey Bldg., Baltimore 2, Md.
S. Paul Garner.................................................University of Alabama, University, Ala.
J. W. Hunt.................................. South Carolina National Bank Bldg., Columbia, S. C.
Anthony F. Kearney............................................................60 State Street, Boston, Mass.
William B. Kottinger, Jr.................................................. 29 E. First Street, Reno, Nev.
O. H. Maschek............................................................... Goodhue Bldg., Beaumont, Texas
Louis A. Miazza..................................................612 Standard Life Bldg., Jackson, Miss.
Herbert E. Miller.............. Univ. of Michigan, Sch. of Bus. Admin., Ann Arbor, Mich.
Robert E. Opferkuch....................................................... P. O. Box 639, Shreveport, La.
P. H. Pinkernell......................................................... 67 Broad Street, New York, N. Y.
Gordon J. Raab...................................211 Consolidated Royalty Bldg., Casper 32, Wyo.
R. Warner Ring............................................................1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
Howard A. Schnepfe....................................................10 Light Street, Baltimore 2, Md.
Joseph J. Seaman................................................... 214 Smith Street, Perth Amboy, N. J.
Roman R. Sevenich..........................................2510 Foshay Tower, Minneapolis, Minn.
John T. Steed............................................................313 Simpson Bldg., Ardmore, Okla.
Harry L. Stover..........................................1012 Baltimore Avenue, Kansas City 6, Mo.
Joseph F. Sullivan..........................................................1 N. LaSalle Street, Chicago, Ill.
Daniel G. Weinstein......................................185 Church Street, New Haven 10, Conn.
L. C. J. Yeager..................................820 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
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Committee on Accountants’ Liability and Liability Insurance
COMMITTEES—1951-52
William M. Black, Chairman
George E. Benson..................
Samuel W. Eskew..................
Frank S. Glendening............
Norman J. Lenhart................
Saul Levy.................................
Ernest O. Lothrop................
Harvard L. Mann....................
J. A. Phillips............................
John W. Queenan..................
................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
............ 60 Hearst Building, San Francisco 3, Calif.
. . . 706 Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2, Ky.
........1816 Lincoln-Liberty Bldg., Philadelphia 7, Pa.
............................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
.................................1 Wall Street, New York 5, N. Y.
..............................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
..................................60 State Street, Boston 9, Mass.
1809 Second National Bank Bldg., Houston 2, Texas 
.............. ............. 67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on Accounting Procedure
Paul K. Knight, Chairman....................................... 67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Frederick B. Andrews................................................1 N. LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Frank S. Calkins.......................................................... 311 Mutual Bldg., Richmond, Va.
H. A. Finney..........................................................2440 Lakeview Avenue, Chicago 14, Ill.
Roy F. Godfrey..................................................1120 First National Bldg., Tulsa 3, Okla.
Thomas G. Higgins.......................................................165 Broadway, New York 5, N. Y.
John A. Lindquist..............................1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14, Ohio
 Perry Mason . . University of California, Sch. of Bus. Administration, Berkeley 4, Calif.
Edward F. McCormack..............................................43 Broad Street, New York 4, N. Y.
Maurice E. Peloubet..................................................... 25 Broadway, New York 4, N. Y.
John Peoples................................................................. 70 Pine Street, New York 5, N. Y.
John W. Queenan....................................................... 67 Broad Street, New York 4, N. Y.
James A. Runser.........................................444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Walter L. Schaffer..................................................90 Broad Street, New York 4, N. Y.
C. Aubrey Smith..................................Univ. of Texas, Sch. of Bus. Adm., Austin, Texas
C. Oliver Wellington.................................................111 Broadway, New York 6, N. Y.
William W. Werntz....................................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
Edward B. Wilcox.....................................................120 S. LaSalle Street, Chicago 3, Ill.
Raymond D. Willard............................................... 50 Congress Street, Boston 9, Mass.
Robert W. Williams............................................123 S. Broad Street, Philadelphia 9, Pa.
Karl R. Zimmermann..............................................55 Liberty Street, New York 5, N. Y.
Committee on Admissions
For three years
Thornton G. Douglas..............................530 W. Sixth Street, Los Angeles 14, Calif.
E. Ober Pride..................................................................40 Central Street, Boston 9, Mass.
For two years
J. Arthur Marvin, Chairman......................................100 Broadway, New York 5, N. Y.
Percy M. Smith, Jr................................................ 403 E. Franklin Street, Richmond, Va.
For one year
Edward L. Lawson................................................50 E. 42nd Street, New York 17, N. Y.
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Advisory Committee of Individual Practitioners
Robert E. Witschey, Chairman............................311 Knight Bldg., Charleston, W. Va.
Joseph Acre................................................................. P. O. Box 107, Independence, Kan.
Jesse H. Baldwin...................................................44 W. Gay Street, Columbus 15, Ohio
Winston Brooke....................................802 Commercial National Bldg., Anniston, Ala.
James E. Burgess..................................................735 N. Water Street, Milwaukee, Wis.
Dixon Fagerberg, Jr....................................................... 225 Luhrs Bldg., Phoenix, Ariz.
Edgar S. Gage, Jr............................................ 725 Brick & Tile Bldg., Mason City, Iowa
Benjamin Goldenberg..........................................12 S. Twelfth Street, Philadelphia, Pa.
Myron E. Guill....................................................405 E. Greer Street, Pasadena 1, Calif.
Carl E. Hallin........................ 822 First National Soo Line Bldg., Minneapolis, Minn.
William D. Hayes............................................31 Central Street, Box 864, Bangor, Me.
H. F. Hinderer..................................................... 408 S. Roan Street, Johnson City, Tenn.
Richard M. Hunter............1017 Commercial National Bank Bldg., Charlotte 2, N. C.
Glenn R. Kleinau.......................................2006 McCallie Avenue, Chattanooga 4, Tenn.
Bert W. Lockhart..................................................1610 Textile Tower, Seattle 1, Wash.
Homer L. Luther..................................................1446 Esperson Bldg., Houston 2, Texas
Ernest G. Maihack..................................................... 744 Broad Street, Newark 2, N. J.
Stanley A. Miller................................................. 33 Church Street, Willimantic, Conn.
John G. Moody.............................................................203 College Street, Burlington, Vt.
Robert M. Musselman..................... Box 1211, University Station, Charlottesville, Va.
Fred T. Neely..................................... 207 Bank of Commerce Bldg., Greenwood, Miss.
Harold A. Obrey..................................................1323 Main Street, Springfield 3, Mass.
Lyman W. Oehring............................402 Second National Bank Bldg., Saginaw, Mich.
O. J. Oosterhoudt..........................1009 Barnett National Bank Bldg., Jacksonville, Fla.
Louis H. Penney..................................235 Montgomery Street, San Francisco 4, Calif.
William E. Ponder........................................ 401 Shoreline Blvd., Corpus Christi, Texas
Leonard D. Riccio..................................................... 875 Elm Street, Manchester, N. H.
R. Warner Ring......................................................... 1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
George F. Shannon................................................... 390 Main Street, Worcester, Mass.
W. Kenneth Simpson...............................................1712 Heyburn Bldg., Louisville, Ky.
C. Howard Walden............................ . .419 First National Bank Bldg., Helena, Mont.
Willis S. Whittlesey, Jr........................................... 15 Lewis Street, Hartford 3, Conn.
Committee on Annual Awards
George O. Carlson, Chairman
Burnell H. DeVos....................
Ralph B. Mayo..........................
John W. McEachren ..........
Charles H. Towns..................
..............510 South Spring, Los Angeles 13, Calif.
1000 Vermont Avenue, N.W., Washington 5, D. C.
......................1200 Security Bldg., Denver 2, Colo.
.... 1380 National Bank Bldg., Detroit 26, Mich. 
....................80 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on Arbitration
Edward A. Kracke, Chairman..................
Edwin B. Cassidy.........................................
Anthony Jaureguy....................................
John Mahony..............................................
Edward S. Rittler......................................
..............67 Broad Street, New York 4, N. Y.
510 South Spring Street, Los Angeles, Calif.
..............75 Federal Street, Boston 10, Mass.
................1202 DuPont Bldg., Miami 32, Fla.
. .500 Audubon Bldg., New Orleans 16, La.
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Committee on Auditing Procedure
Gordon M. Hill, Chairman................................250 Park Avenue, New York 17, N. Y.
Donald J. Bevis......................................1380 National Bank Building, Detroit 26, Mich.
Charles F. Coates......................................................750 Main Street, Hartford 3, Conn.
M. C. Conick..................................................First National Bank Bldg., Pittsburgh, Pa.
Carl M. Esenoff....................................... 727 First National Bldg., San Diego 1, Calif.
Walter R. Flack...................................... 210 Alamo Title Bldg., San Antonio 5, Texas
Harry C. Grumpelt......................................................165 Broadway, New York 5, N. Y.
Russell C. Harrington............ ........... 1702 Industrial Trust Bldg., Providence 3, R. I.
Joel D. Harvey........................................................... 80 Federal Street, Boston 10, Mass.
Malcolm Lamont......................................................70 Pine Street, New York 5, N. Y.
J. Woodrow Mathews................................................1639 Gulf Bldg., Pittsburgh 18, Pa.
Ira B. McGradrey............ .826 Merchants National Bank Bldg., Cedar Rapids, Iowa
Benjamin Neuwirth........................................60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
Fred G. Page............................................407 American Trust Bldg., Nashville 3, Tenn.
J. Leonard Penny....................................................105 W. Adams Street, Chicago 3, Ill.
Oliver W. Seifert............................................................ Carew Tower, Cincinnati 2, Ohio
W. D. Sprague............................................................. 67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Ralph L. Stauffer............................... . .112 South Sixteenth Street, Philadelphia, Pa.
A. Frank Stewart..........................1105 State Planters Bank Bldg., Richmond 10, Va.
Charles H. Towns....................................................80 Broad Street, New York 4, N. Y.
Committee on Bankruptcy and Reorganization
Henry E. Mendes, Chairman......................................233 Broadway, New York 7, N. Y.
Elmer E. Fox ..................................207 Fourth National Bank Bldg., Wichita 2, Kan.
A. H. Puder............................................................................60 Park Place, Newark, N. J.
Paul L. Schmitz......................................333 First National Bank Bldg., Denver 2, Colo.
Joseph Sandler........................................................... 511 Fifth Avenue, New York, N. Y.
Maurice I. Sohn............................................295 Madison Avenue, New York 17, N. Y.
Committee on Budget and Finance
William M. Black, Chairman
Harold R. Caffyn..................
Arthur B. Foye.......................
Committee on By-Laws
Harold A. Mock, Chairman
Alfred N. Hilton.................
Joseph J. Klein....................
Charles N. McClendon___
Paul K. Webster..................
. .70 Pine Street, New York 5, N. Y. 
43 Broad Street, New York 4, N. Y. 
67 Broad Street, New York 4, N. Y.
............................50 State Street, Boston 9, Mass.
............ 119 W. Tazewell Street, Norfolk 10, Va.
............60 East 42nd Street, New York 17, N. Y.
. . .533 Bankers Mortgage Bldg., Houston, Texas 
155 Montgomery Street, San Francisco 4, Calif.
Committee on CPA Handbook
Maurice H. Stans, Chairman.................................. 1 N. LaSalle Street, Chicago 2, Ill.
Stephen Chan......................................................521 Fifth Avenue, New York 17, N. Y.
Marquis G. Eaton............................1620 Alamo National Bldg., San Antonio 5, Texas
Arthur B. Foye..........................................................67 Broad Street, New York 4, N. Y.
Robert E. Witschey..................................................311 Knight Bldg., Charleston, W. Va.
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Committee on College and University Accounting
Ralph S. Johns, Chairman....................................111 W. Monroe Street, Chicago 3, Ill.
Marcus Robbins......................................................119 College Street, New Haven, Conn.
Arthur A. Wender....................................444 California Street, San Francisco 4, Calif.
Stanley W. White.................................................... 80 Federal Street, Boston 10, Mass.
Howard A. Withey......................................... 444 Madison Avenue, New York 22, N. Y.
Committee on Cooperation with Bankers
Paul Grady, Chairman................................................56 Pine Street, New York 5, N. Y.
Marion E. Barnett........................................427 Ricon-Brewster Bldg., Shreveport, La.
Edward L. Benton....................................110 E. Wisconsin Avenue, Milwaukee 2, Wis.
William Cotton..............................................402 Lincoln Bank Bldg., Louisville 2, Ky.
Thomas J. Dolan........................................................... 165 Broadway, New York 5, N. Y.
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Donald A. Grossman, LL.B., Clerk........................................................................Urbana
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A. A. Augustin, CPA, Chairman........................................Drake University, Des Moines
C. B. Knobbe, CPA, Secretary-Treasurer..........1010 Savings & Loan Bldg., Des Moines
E. L. Stover, CPA, Member........................................ 400 W. Mullan Avenue, Waterloo
Kansas State Board of Accountancy
C. L. Paxson, CPA, Chairman.......................................506 Columbian Building, Topeka
Howard Stettler, CPA, Secretary. . . 2 Strong Hall, University of Kansas, Lawrence
Vernon Nelson, CPA, Member........................ 512 4th National Bank Bldg., Wichita
John P. Bonicamp, CPA, Vice Chairman.............. 719 National Bank Bldg., Topeka
George Sinderson, CPA, Member................ 475 New Brotherhood Bldg., Kansas City
Ross D. Hogue, CPA, Member............................First National Bank Bldg., Dodge City
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J. O. Boswell, CPA, President...........................................Holland Building, Owensboro
*Earle B. Fowler, CPA, Executive Secretary. .Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2
L. C. J. Yeager, CPA, Secretary ................. Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2
Albert Christen, CPA, Treas.........................Kentucky Home Life Bldg., Louisville 2
*Not a member of the Board, but the retained Executive Secretary; also Executive Secretary of the 
State Society of CPAs, of which he is a member.
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Louisiana State Board of Certified Public Accountants
Edward S. Rittler, CPA, President...........................500 Audubon Bldg., New Orleans
Edward J. DeVerges, CPA, Treasurer........................ 720 Whitney Bldg., New Orleans
John F. Waymouth, CPA...............................................1040 Main Street, Baton Rouge
William G. Aly, CPA, Sec’y......................................... 449 Canal Building, New Orleans
Sidney Paul Revere.........................................................305 Magazine St., New Orleans
Maine Board of Accountancy
Lincoln L. Adam, CPA, Chairman................................ 465 Congress Street, Portland 3
Richard M. Millett, CPA, Secretary.......................... 465 Congress Street, Portland 3
Harvard W. Blaisdell.............................................................................................. Ellsworth
Maryland Board of Examiners of Public Accountants
Edward J. Stegman, CPA, Chairman...........1208 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
J. Wallace Bryan, CPA, Ph.D., Sec.-Treas. .1101 Mercantile Trust Bldg., Baltimore 2
George H. Bald, CPA.................................................... Mathieson Building, Baltimore 2
W. Frank Every, LL.B...........................................1134 Mathieson Building, Baltimore 2
William O. Weyforth, Ph.D.......................................... 104 Thicket Road, Baltimore 12
Massachusetts Board of Registration of Certified Public Accountants
David J. Mintz, CPA, Chairman...............................................209 Washington St., Boston
Francis P. Kirk, CPA, Secretary...............................................111 Devonshire St., Boston
Laurence P. Harrington, CPA.....................................................27 State Street, Boston
William E. Hayes, CPA.................................................. 199 Washington Street, Boston
Anthony F. Kearney, CPA.............................................................60 State Street, Boston
Michigan State Board of Accountancy
Harry M. Prevo, Chairman
David P. Zack, CPA, Vice-Chairman
James C. Finney, CPA, Secretary
Edgar W. Pugh, Counsel
G. Mennen Williams, Governor 
Note: All correspondence should be addressed to 2812 Book Building, Detroit.
Minnesota State Board of Accountancy
Edwin L. Pearson, CPA, Chairman...............................510 Essex Building, Minneapolis
Lawrence R. Graving, CPA, Vice-Chairman........................ 604 Lonsdale Bldg., Duluth
Lyle W. Hines, CPA, Secretary-Treasurer, 1106 Northwestern Bank Bldg., Minneapolis
Mississippi State Board of Public Accountancy
Fred T. Neely, CPA, Chairman..................................................P.O. Box 894, Greenwood
W. B. Roberts, CPA, Vice-Chairman.................. 310-314 Hancock Bank Bldg., Gulfport
Louis A. Miazza, CPA, Secretary. .. .612 Standard Life Bldg., P.O. Box 65, Jackson 5
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Missouri State Board of Accountancy
Harry L. Stover, CPA, President...................... 1012 Baltimore Avenue, Kansas City 6
Thomas J. Cusack, CPA, Vice-President........................... 220 West Third Street, Joplin
Thomas M. Keyes, Secretary......................................900 Walnut Street, Kansas City 6E
Paul A. Williams, CPA, Treasurer..........................14-A North Ninth Street, Columbia
Walter E. Braeckel, Member...............................320 North Fourth Street, St. Louis 2
Ruth Calhoun, Executive Assistant........................ 209 Monroe Street, Jefferson City
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Alfred J. Rowland, CPA, Chairman.....................................Masonic Temple, Miles City
Conrad T. Bjornlie, LL.B., CPA, Secretary............................ Thisted Bldg., Great Falls
William B. Finlay, Jr., CPA,............................................First Nat’l Bldg., Great Falls
Nebraska State Board of Examiners
Oscar R. Martin, CPA, Chairman...........................508 First Nat’l Bank Bldg., Lincoln
John P. Begley, CPA, Secretary-Treas..........................Creighton University, Omaha 2
Ray C. Johnson, Auditor of Public Accounts..............................State House, Lincoln
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L. J. Semenza, CPA, President................
A. W. Blackman, CPA, Vice-President. ... 
W. B. Kottinger, CPA, Secretary..............
.......................Reno
.............. Las Vegas
P.O. Box 30, Reno
New Hampshire Board of Accountancy
Percy H. Bennett, CPA, Chairman.......................................62 Stark Street, Manchester
Donald J. Henderson, CPA, Secretary-Treasurer.................. 71 West Pearl St., Nashua
James F. Dwyer, CPA, Internal Revenue Service..........Federal Building Manchester
New Jersey State Board of Public Accountants
Joseph Thieberg, CPA, President.......................................64 Hamilton Street, Paterson
Abraham H. Puder, CPA, Vice-President & Treasurer,..........60 Park Place, Newark
Joseph J. Seaman, CPA, Secretary...................................214 Smith Street, Perth Amboy
New Mexico State Board of Public Accountancy
Stephen J. Gasparich, CPA, Chairman........ Raton Realty Bldg., P.O. Box 187, Raton
H. A. Ward, Secretary-Treasurer...........................Room 3, El Torreon Bldg., Sante Fe
E. F. Adams, RPA ......................................................................P.O. Box 831, Las Cruces
Darwin M. Sprouls, CPA.....................................................Citizens Bank Building, Clovis
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New York
State Education Department 
Robert C. Killough, Jr., LL.B. .Assistant Commissioner
for Professional Education.................................................................................Albany 7
John W. Paige, M.A. Ph.D., Chief, Bureau of Professional
Examinations and Registrations............................................................................ Albany
Board of Certified Public Accountant Examiners
Joseph I. Lubin, CPA, Chairman...................................521 Fifth Avenue, New York 17
Alden C. Smith, CPA, Vice-Chairman..................................56 Pine Street, New York 5
Ira A. Schur, CPA, Secretary....................................... 125 Park Avenue, New York 17
George E. Bennett, CPA......................................................................R.D. 1, Fayetteville
Winfield McKeon, CPA...............................................12 East 41st Street, New York 17
Carl D. Thomy, CPA.................................. ............ 1416 Temple Building, Rochester 4
Everett J. Penny, CPA.........................................31 Mamaroneck Avenue, White Plains
John R. Wilkinson, CPA, Executive Secretary................ 23 South Pearl St., Albany 2
North Carolina State Board of Accountancy
Allen E. Strand, CPA, President.................................Southeastern Bldg., Greensboro
Gustaf C. Lundin, CPA, Vice-President.............................James Building, Laurinburg
Earle E. Peacock, CPA, Secretary-Treasurer...................................................Chapel Hill
Frank P. Buck, CPA....................................................... Wachovia Bank Bldg., Salisbury
North Dakota State Board of Accountancy
O. A. Eide, CPA, President.............................................................20-½ Broadway, Fargo
R. D. Koppenhaver, CPA, Sec’y-Treas., Acct. Dept., U. of N. Dakota, Grand Forks 
Carl Person, CPA, Member..................................................................................Bismarck
Accountancy Board of Ohio
Charles E. Uebel, CPA, President.................. 1530 B. F. Keith Building, Cleveland 15
James N. Buccalo, CPA, Sec’y-Treas....................... 33 North High Street, Columbus 15
Robert L. Bender, CPA, Member.............. 1356 Union Commerce Bldg., Cleveland 14
Berl G. Graham, CPA, Member..........807 Federal Reserve Bank Bldg., Cincinnati 2
Robert J. Kirk, CPA, Member.......................................1600 Toledo Trust Bldg., Toledo
Oklahoma State Board of Accountancy
Ross T. Warner, CPA, Chairman..........................1120 First National Building, Tulsa
B. F. Harrison, CPA, Secretary........................Oklahoma A. & M. College, Stillwater
Lawrence D. Hinman, CPA............................................................................Box 106, Enid
Kenneth Hurst, CPA..............................2220 First National Building, Oklahoma City
Ford L. Billups, CPA............................. 1349 First National Building, Oklahoma City
Oregon State Board of Accountancy
John F. Lee, Chairman.................................................... 404 Selling Building, Portland 4
Charles E. Rawlinson, Vice-Chairman.......... 1410 American Bank Bldg., Portland 4
Floyd K. Bowers, Vice-Chairman.................................315 Pioneer Trust Bldg., Salem
Ralph B. Stratford, Vice-Chairman.................................636 Pacific Bldg., Portland 4
William H. Holm, Secretary-Treasurer...........................203 Mayer Bldg., Portland 5
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Pennsylvania State Board of Examiners of Public Accountants
George R. Drabenstadt, CPA, Chairman.......... 2101 Packard Bldg., Philadelphia 2
Wilhelm E. Shissler, Esq., Secretary............................ Bergner Building, Harrisburg
M. C. Conick, CPA................................................ First Nat’l Bank Bldg., Pittsburgh, 22
Dr. France B. Haas, Superintendent of Public Instruction, ex officio..........Harrisburg
Puerto Rico Board of Examiners of Accountancy
Pedro R. Ramirez, CPA, President.............................. P.O. Box 4936, San Juan, R.R.
Luis Cueto Coll, Administrative Sec’y.,.................................... P.O. Box 3717, Santurce
Pedro E. Purcell, CPA................................................................. P.O. Box 1263, San Juan
Sr. Luis Haim Alfau, CPA..................................................................P.O. Box 886, Ponce
Sr. Alejandro Vazquez, CPA....................................................... P.O. Box 1388, San Juan
Sr. Jaime A. Montoya................................................................... P.O. Box 8213, San Juan
Rhode Island Board of Accountancy
Edmund L. O’Brien, CPA, Chairman.............. 2504 Industrial Trust Bldg., Providence
Seth B. Gifford, CPA, Secy.,.............................911 Hospital Trust Bldg., Providence
George T. Helm, CPA, Treasurer.................... 409 Hospital Trust Bldg., Woonsocket
South Carolina Board of Examiners of Public Accountants
M. C. Patten, CPA, President...........................................7 Pendleton Street, Greenville
J. W. Hunt, CPA, Vice-President.. . .S. C. Nat’l Bank Bldg., P.O. Box 265, Columbia
C. C. McGregor, CPA, Sec’y-Treas........1316 Washington St., P.O. Box 135, Columbus
South Dakota State Board of Accountancy
Harry E. Olson, CPA, President......................................................................... Vermilion
John Penne, Vice-President, Comptroller......................... State of South Dakota, Pierre
John W. Sorensen, CPA, Secretary...........................107 East 11th Street, Sioux Falls
Tennessee State Board of Accountancy
Ben H. Paty, CPA, President...................................407 American Trust Bldg., Nashville
W. Ben Davis, CPA, Vice-President......................................412 Empire Bldg., Knoxville
William L. Martin, CPA, Secretary................ 1018 Third Nat’l Bank Bldg., Nashville
J. George Griesbeck, CPA, Member. . .607 Union Planters Nat’l Bank Bldg., Memphis
Glenn R. Kleinau, CPA, Member..............................2006 McCallie Ave., Chattanooga
Fred S. Powell, Attorney Member................................ Nashville Trust Bldg., Nashville
P. K. Seidman, CPA, Member...................................................Farnsworth Bldg., Memphis
Texas State Board of Public Accountancy
J. A. Phillips, CPA, Chairman. . . . ;.................. Second Nat’l Bank Building, Houston
O. H. Maschek, CPA, Secretary-Treasurer........................ Goodhue Building, Beaumont
C. A. Freeze, CPA, Member....................Central National Bank Building, San Angelo
B. S. Mothershead, CPA, Member.............................. Rio Grande Building, Harlingen
Hatcher A. Pickens, CPA, Member.......................................Fair Building, Fort Worth
Leland Aiton, PA, Member....................................................... P.O. Box 1192, Plainview
H. L. Briner, PA, Member...........................Frost National Bank Building, San Antonio
Charles B. Hagans, PA, Member...............................Muckleroy Building, Nacogdoches
L. E. Tennison, PA, Member..................................................211 W. 5th Street, Clifton
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Utah Department of Business Regulation
State Board of Accountancy
Lynn E. Baxter.......................................................... 408 Kearns Bldg., Salt Lake City 1
J. Percy Goddard..............................................521 Wasatch Oil Bldg., Salt Lake City 1
Lincoln G. Kelly...............................................608 Walker Bank Bldg., Salt Lake City 1
Registration Division
Frank A. Yeamans, Secy.,...........................................314 State Capitol, Salt Lake City 1
W. R. McEntire, Director.........................................314 State Capitol, Salt Lake City 1
Frank E. Lees, Ass’t Director..................................314 State Capitol, Salt Lake City 1
Vermont State Board of Accountancy
Archibald M. Peisch, CPA, Chairman...............................
Seth A. Densmore, CPA, Secretary....................................
William J. Shield, CPA........................................................
...................................Norwich
118A College St., Burlington 
10 Allerton Ave., Brattleboro
Virginia State Board of Accountancy
A. Frank Stewart, CPA, Chairman......................State Planters Bank Bldg., Richmond
E. H. Williams, Jr., Director..................:. Dept. of Prof. & Occupational Registration,
Finance Bldg., Richmond
Samuel H. Baker, Jr., CPA..................................................... Travelers Bldg., Richmond
R. L. Persinger, CPA................................................................... Rooklin Bldg., Covington
William S. Gay, CPA,................................................................. P. O. Box 36, Blacksburg
Donald T. Stant................................................................. Reynolds Arcade Bldg., Bristol
Washington State Board of Accountancy
Edward P. Tremper, CPA, Chairman............................. 1411 Fourth Ave. Bldg., Seattle
Roy C. Comer, CPA, Chairman, Examining Committee. . 890 Dexter Horton Bldg., Seattle
J. R. Randall, CPA, Vice-Chairman.................................501 Peyton Building, Spokane
Otto J. Senter............................................................................... Bitar Building, Raymond
West Virginia Board of Certified Public Accountants
Robert E. Witschey, CPA, President ............................P. O. Box 129, Charleston 21
Okey K. Hayslip, CPA, Secretary....................................P. O. Box 1642, Huntington 19
M. F. Kirsch..........................................................................Dalmar Building, Morgantown
Wisconsin State Board of Accountancy
Lamont E. Fonteine, CPA, President....................225 East Michigan St., Milwaukee 2
John H. Evans, CPA, Vice President................................Northern Building, Green Bay
Arthur E. Wegner, CPA, Secretary........................1000 State Office Building, Madison
Wyoming State Board of Accountancy
Kenneth Cox, CPA, President........................................... 40 North Gould St., Sheridan
A. H. MacDougald, CPA, Vice-President................................................................ Rawlins
Gordan J. Raab, CPA, Secretary..........................................211 Conroy Building, Casper
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State Societies of Certified Public Accountants
Alabama Society of CPAs
Vernon M. Dukes, Secretary
P. O. Box 1378
Mobile, Alabama
Arizona Society of CPAs
Samuel Kiviat, Secretary
140 S. Central Avenue
Phoenix, Arizona
*Arkansas Society of CPAs
Julian R. Priddy, Secretary
P. O. Box 785
Little Rock, Arkansas
*California Society of CPAs
Arthur M. Sargent, Secretary
681 Market Street
San Francisco 5, California
Colorado Society of CPAs
Harry F. Vaupel, Jr., Secretary 
1240 Ames Street 
Denver 14, Colorado
*Connecticut Society of CPAs 
Frederick F. Fischer, Secretary 
Room 807-808, 185 Church Street 
New Haven 10, Connecticut
Delaware Society of CPAs
Mrs. Alice H. Haggerty, Secretary 
1011 Washington Street 
Wilmington, Delaware
District of Columbia Institute of CPAs 
James T. Malone, Secretary 
1757 K Street
Washington 6, D. C.
*Florida Institute of CPAs
Clifford C. Beasley, Secretary
Box 2433, University Station
Gainesville, Florida
*Georgia Society of CPAs
Lyle E. Campbell, Secretary
P. O. Box 397
Emory University, Georgia
Idaho Society of CPAs
Wm. A. Olson, Secretary
203 Idaho Building
Boise, Idaho
*Illinois Society of CPAs
Miss Jeannette M. Cochrane, Executive 
Secretary
208 S. LaSalle Street
Chicago 4, Illinois
*Indiana Association of CPAs 
Roy W. Steele, Executive Secretary 
1602 Merchants Bank Bldg.
Indianapolis 4, Indiana
Iowa Society of CPAs
E. W. Druehl, Secretary
828 Davenport Bank Bldg.
Davenport Iowa
Kansas Society of CPAs
Homer J. Henning, Secretary
Bennett Building
Ottawa, Kansas
*Kentucky Society of CPAs
Earle B. Fowler, Executive Secretary 
727 Kentucky Home Life Bldg.
Louisville 2, Kentucky
Society of Louisiana CPAs
John L. Favaloro, Secretary
1813 National Bank of Commerce Bldg. 
New Orleans 12, Louisiana
Maine Society of Public Accountants 
Harry W. Lally, Secretary 
114 Maine Street 
Brunswick, Maine
*Maryland Association of CPAs 
George S. Robertson, Administrative Sec. 
1508 Fidelity Building
Baltimore 1, Maryland
*Massachusetts Society of CPAs 
Mrs. Ruth M. Welton, Asst. Secretary 
80 Federal Street
Boston 10, Mass.
*Michigan Association of CPAs 
Hiram P. Todd, Jr., Executive Secretary 
2812 Book Building
Detroit 26, Michigan
*Minnesota Society of CPAs
Miss Lillian K. Polzin, Adm. Secretary 
1750 Hennepin Avenue 
Minneapolis 3, Minnesota
Mississippi Society of CPAs
Edgar Crane, Secretary
Box 242
Yazoo City, Mississippi
Missouri Society of CPAs
Carl Lipoff, Secretary
1418 Commerce Building
Kansas City, Missouri
Montana Society of CPAs
Howard A. Gaare, Secretary
P. O. Box 1498
Great Falls, Montana* Permanent Address.
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Nebraska Society of CPAs
Joseph T. Sullivan, Secretary
912 First National Bank Bldg.
Omaha, Nebraska
Nevada Society of CPAs
Clarence T. Hibbs, Secretary
130 S. 4th Street
Las Vegas, Nevada
New Hampshire Society of CPAs 
Nathaniel F. Bigelow, Jr., Secretary 
116 Lowell Street
Manchester, New Hampshire
*New Jersey Society of CPAs
Miss Emilia Zirkelback, Administrative 
Assistant
Room 1204, 744 Broad Street 
Newark 2, New Jersey
New Mexico Society of CPAs
J. K. Reindorp, Secretary
601 Sunshine Building
Albuquerque, New Mexico
*New York State Society of CPAs 
Wentworth F. Gantt, Executive Secretary 
677 Fifth Avenue
New York 22, New York
*North Carolina Association of CPAs 
Raymond R. Rains, Executive Secretary 
P. O. Box 1193
Chapel Hill, North Carolina
North Dakota Society of CPAs 
R. D. Koppenhaver, Secretary 
504 Hamline
Grand Forks, North Dakota
*Ohio Society of CPAs
Miss Mary Lou Marlay, Asst. Secretary 
1016 Huntington Bank Bldg.
Columbus 15, Ohio
Oklahoma Society of CPAs
Miss Corinne Childs, Secretary 
432 Kennedy Building 
Tulsa 3, Oklahoma
Oregon Society of CPAs
Guy R. Neely, Secretary
1040 Pacific Building
Portland 4, Oregon
* Pennsylvania Institute of CPAs 
Jonathan O. Dickinson, Secretary 
619 Land Title Building 
Philadelphia 10, Pennsylvania
Rhode Island Society of CPAs 
Richard W. A. Taylor, Secretary 
146 Westminster Street 
Providence 3, Rhode Island
* Permanent Address.
*South Carolina Association of CPAs 
J. E. Whitmire, Executive Secretary 
P. O. Box 671
Columbia, South Carolina
South Dakota Society of CPAs 
Harry E. Olsen, Secretary 
University of South Dakota 
Vermillion, South Dakota
Tennessee Society of CPAs
Harold W. Hagemeyer, Secretary 
410 Sudekum Building 
Nashville, Tennessee
*Texas Society of CPAs
Thomas W. Leland, Secretary 
F. E. Box 267 
College Station, Texas
Utah Association of CPAs
Paul B. Tanner, Secretary
504 Zion’s Savings Bank Bldg.
Salt Lake City, Utah
Vermont Society of CPAs
Barney Z. Goldberg, Secretary 
125 Church Street 
Burlington, Vermont
*Virginia Society of Public Accountants 
Dean F. Byers Miller, Exec. Secretary 
University of Richmond
Richmond, Virginia
* Washington Society of CPAs 
Miss Nellie J. Marks, Asst. Secretary 
1618 Northern Life Tower 
Seattle 1, Washington
West Virginia Society of CPAs 
William M. Ellis, Secretary 
1029 Virginia Street E.
Charleston, West Virginia
*Wisconsin Society of CPAs
Miss Camilla Ebert, Admin. Asst.
Room 401, 152 W. Wisconsin Ave. 
Milwaukee 3, Wisconsin
Wyoming Society of CPAs
W. A. Cole, Secretary
Box 244
Laramie, Wyoming
*Hawaii Society of CPAs
Frank H. Lemen, Secretary
P. O. Box 1754
Honolulu 6, Hawaii
*Puerto Rico Institute of Accountants 
Federico Torres Campos, Secretary 
P. O. Box 2165
San Juan, Puerto Rico
AMERICAN INSTITUTE OF ACCOUNTANTS
Minutes of the Annual Meeting
Atlantic City, New Jersey • October 9, 1951
The sixty-fourth annual meeting of the American Institute of Accountants 
convened at 9:45 A.M., October 9, 1951, 
at Chalfonte-Haddon Hall, Atlantic City, 
New Jersey. T. Coleman Andrews, presi­
dent of the Institute, presided.
Alphonse M. Hart, first vice president 
of the New Jersey Society of Certified 
Public Accountants, extended a welcome 
to those present.
The chairman expressed appreciation to 
members of the New Jersey Society for 
their assistance and cooperation in plan­
ning for the meeting, which had originally 
been scheduled for Washington, D. C.
Minutes of the annual meeting of Octo­
ber 3, 1950, were approved as printed and 
circulated to the membership.
The chairman introduced A. Emile 
Beauvais, president of The Canadian In­
stitute of Chartered Accountants, who 
extended greetings from members of the 
profession in Canada.
The chairman read a cablegram from 
The Society of Incorporated Accountants 
and Auditors which had been unable to 
send one of its officers from abroad to 
attend the meeting.
A letter of greetings and expression of 
regret at not being able to attend the 
meeting was read from R. Casas Alatriste, 
past president of the Instituto de Conta­
dores Publicos Titulados de Mexico.
The chairman announced that the Insti­
tute of Chartered Accountants in England 
and Wales had appointed George O. May 
to act as its representative at the meeting. 
Mr. May was introduced and extended 
best wishes from the council and members 
of the Institute. The hope was expressed 
that as many members of the American 
Institute of Accountants as might find it
possible to do so would attend the Sixth 
International Congress on Accounting to 
be held in London in June, 1952.
The chairman welcomed the following 
guests:
Alan S. MacIver, secretary of the Institute 
of Chartered Accountants in England 
and Wales
A. C. J. deJong, member of the Nether­
lands Institute of Accountants
Andrew Barr, Assistant Chief Account­
ant, Securities and Exchange Commis­
sion
Jean D. Colavecchio, president of the 
American Woman’s Society of Certified 
Public Accountants
Morton P. Fisher, chairman of the Sec­
tion on Taxation, American Bar Asso­
ciation
Charles D. Hamel, member of the Ameri­
can Bar Association
Thomas W. Leland, past president of the 
American Accounting Association 
The president read his report.*
A welcome was extended by the chair­
man to all past presidents of the Institute 
and its predecessor organizations, and 
those who were present were invited to 
come to the platform. The members pres­
ent stood for a moment of silent tribute 
to those past presidents who had passed 
away.
The chair recognized Colonel Robert
H. Montgomery, for the purpose of pay­
ing homage to Sir Arthur Lowes Dickin­
son, outstanding British accountant and 
former president of one of the national 
organizations of accountants. Colonel Mont­
gomery requested George O. May, former 
partner of Sir Arthur, to come to the
*Published in Annual Reports for the Year 1950-
1951, American Institute of Accountants.
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rostrum. Colonel Montgomery then read 
the following scroll which was presented 
to Mr. May in honor of Sir Arthur Lowes 
Dickinson:
In the opening days of the twentieth century 
Arthur Lowes Dickinson brought from Eng­
land to the young profession of accountancy 
in America great natural gifts, a mature mind, 
a ripe experience, high character and an 
ardent desire to advance the art it was prac­
ticing.
To his judgment in setting high standards, 
his courage in maintaining them, his lucid ex­
positions and the inspiration he gave to others, 
the profession upon this fiftieth anniversary 
pays grateful tribute.
Mr. May accepted the scroll on behalf 
of Sir Arthur Lowes Dickinson’s family, 
and expressed the hope that the ideals 
and goals which Sir Arthur set will con­
tinue to inspire the national organization 
of certified public accountants.
The chairman thanked Colonel Mont­
gomery and Mr. May for their part in the 
presentation.
Samuel W. Eskew presented the report 
of council.*
Mr. Eskew moved adoption of the fol­
lowing resolution proposed in the council 
report, which on motion duly seconded 
was approved:
Whereas, The problem of providing for 
financial security in old age has been made 
easier for corporate employees by Section 165 
of the Internal Revenue Code; and
Whereas, No such relief has been made 
available to professional persons not employed 
by corporations, who must devote long years 
to study and preparation before reaching a 
comparatively brief period of maximum earn­
ing capacity, during which their income is sub­
ject to high rates of tax on earned income, 
making it impossible to provide adequately 
for retirement; and
Whereas, Legislation introduced in the pres­
ent session of the Congress, namely: the com­
panion bills, H.R. 4371 and H.R. 4373, intro­
duced by Representatives Keogh and Reed, 
would alleviate the existing inequity by pro­
viding for the amendment of the Internal 
Revenue Code to permit the postponement of 
income tax on limited amounts set aside by 
certain taxpayers from current income for 
future retirement benefits, the principal pro­
visions of which may be summarized as fol­
lows:
1. Any individual would be eligible whether 
he be self-employed or an employee
2. The amount excluded from gross income 
*Published in Annual Reports for the Year 1950- 
1951, American Institute of Accountants.
must be paid into a “restricted retirement” 
fund during the taxable year of the individual
3. The amount excludible is limited to 10% 
of the earned net income, but not in excess of 
$7500, minus any amounts contributed during 
such year by an employer of the individual 
under a pension plan
4. Earned income would include the portion 
of income from a proprietorship or partner­
ship attributable to personal services
5. A “restricted retirement” fund means a 
trust forming part of a retirement plan set up 
by a professional association or similar organi­
zation for the exclusive benefit of its partici­
pating members
6. Amounts contributed to such a fund 
would be taxable income when distributed to 
the individual or to his beneficiaries; and
Whereas, The committee on federal taxa­
tion of the American Institute of Accountants, 
which studied the problem of retirement bene­
fits for professional persons at the request of 
the council at its meeting in Colorado Springs 
on May 8, 1951, has recommended the endorse­
ment of the Keogh and Reed Bills as a means 
of mitigating the existing inequity:
Now therefore be it Resolved, That the 
American Institute of Accountants approves 
the principles of the Keogh and Reed Bills,
H.R.  4371 and H.R. 4373, respectively; and
Be it further Resolved, That a copy of the 
foregoing resolution be sent to the President 
of the United States and to each Senator and 
Member of the House of Representatives of 
the Congress of the United States, and that 
proper representation of the foregoing resolu­
tion be made by the American Institute of 
Accountants before appropriate Congressional 
committees.
The chairman requested that the mem­
bers present consider a proposal to amend 
the by-laws, as recommended in the report 
of council, so as to increase the annual 
dues. The matter was put to a vote, sec­
onded and carried.
It was thereupon moved and seconded 
that the following proposed amendment to 
the by-laws be submitted to the member­
ship for mail vote:
Effective September 1, 1952:
Amend Article III as follows:
1. Change Section 1 to read as follows:
The dues for each fiscal year shall include 
the cost of subscription to The Journal of 
Accountancy, and shall be as follows:
By each member who at the beginning of 
the fiscal year shall have been in possession 
of a certified public accountant certificate for 
less than four years, and is not engaged in 
public accounting practice as a partner or in­
dividual practitioner...................................$12.50
By each member who at the beginning of the 
fiscal year shall have been in possession of a 
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certified public accountant certificate for less 
than four years and is engaged in public ac­
counting practice as a partner or individual
practitioner .................................................$20.00
By each member who at the beginning of the 
fiscal year shall have been in possession of a 
certified public accountant certificate for four 
years or more and is not engaged in public 
accounting practice as a partner or individual
practitioner .................................................$25.00
By each member who at the beginning of the 
fiscal year shall have been in possession of a 
certified public accountant certificate for four 
years or more and is engaged in public ac­
counting practice as a partner or individual
practitioner .................................................$40.00
By international associates.....$20 U. S. Funds
2. Delete Section 3 of Article III which ap­
pertains to the date of a dues increase adopted 
in 1946.
3. Change Section 4 to Section 3.
The motion was approved by unanimous 
vote.
Upon motion duly seconded, the report 
of council and all acts of council during 
the year were approved.
The chairman announced that the next 
order of business was election of officers 
and members of council for the ensuing 
year. Upon request of the chairman, J. 
Harold Stewart presented the report of 
the committee on nominations, proposing 
J. William Hope, of Connecticut, for presi­
dent. It was moved that the nominations 
be closed and the secretary cast one bal­
lot for the election of Mr. Hope as presi­
dent. The motion was seconded and car­
ried, the ballot was cast, and Mr. Hope 
was declared duly elected. Mr. Hope was 
escorted to the platform, and after ex­
pressing his thanks for the honor conferred 
upon him, suggested that a vote of thanks 
be extended to Mr. Andrews for his serv­
ice as president during the past year. 
Upon motion duly seconded, the vote was 
carried.
The following names offered by the 
nominating committee for vice presidents 
were presented:
Marquis G. Eaton, Texas 
Arthur B. Foye, New York 
George E. Perrin, North Carolina 
Donald M. Russell, Michigan
A motion was made and seconded that 
the nominations be closed and that the 
secretary cast one ballot for the candi­
dates named. The motion carried, the bal­
lot was cast, and the members named were 
declared elected.
Mr. Stewart announced that the com­
mittee on nominations proposed Harold 
R. Caffyn, of New York, for treasurer. A 
motion was made and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of Mr. 
Caffyn as treasurer. The motion carried, 
the ballot was cast, and Mr. Caffyn was 
declared elected.
The chairman of the nominating com­
mittee presented the names of the follow­
ing members proposed for members of 
council:
For council members at large
(Three-year term)
Roy C. Comer, Washington
Mark E. Richardson, Washington, D. C.
John H. Zebley, Jr., Pennsylvania 
(One-year term to fill a vacancy)
Charles H. Towns, New York
For members of council
(Three-year term)
Fred H. Woodward, Arizona
Clifford V. Heimbucher, California
J. Robert White, California
Harry W. Babineau, Connecticut
William J. Carter, Georgia
Richard H. Grosse, Illinois
Donald R. Jennings, Illinois
Horace G. Barden, Indiana
Lloyd R. Bock, Iowa
Sam W. Sinderson, Kansas
Robert Miller, Kentucky
Herbert L. Langrall, Maryland
John J. McIsaac, Massachusetts
Marshall M. Thomas, New Jersey
Alvin R. Jennings, New York
Saul Levy, New York
Maurice E. Peloubet, New York
Allen E. Strand, North Carolina
Edmund A. Clarke, Ohio
William R. Winn, Pennsylvania
Russell C. Harrington, Rhode Island
R. Carl Counts, Tennessee
J. A. Phillips, Texas
Edward P. Tremper, Washington 
(Two-year term)
Anson Herrick, California
Wallace M. Jensen, Michigan
Dick D. Quin, Mississippi
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Harold J. Beairsto, New York
Benjamin Harrow, New York
John W. Queenan, New York
Frank L. Wilcox, Texas
Harold L. Child, Utah 
(One-year term)
Raymond R. Morris, Arkansas
Ira N. Frisbee, California
Roscoe L. Thomas, Montana
Oscar R. Martin, Nebraska
Russell G. Rankin, New York
J. S. Seidman, New York
C. Weldon Barstow, Ohio
Jonathan O. Dickinson, Pennsylvania
Ralph L. Stauffer, Pennsylvania
Glenn M. Hatfield, South Carolina
Ben M. Davis, Texas
Robert E. Witschey, West Virginia
It was moved and seconded that the 
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of the 
council members named. The motion was 
carried, the ballot was cast, and the mem­
bers named were declared elected.
The chairman announced that the next 
order of business was election of five 
members of the committee on nominations 
for the current year; stating that in ac­
cordance with the provisions of the by­
laws, the council had elected T. Coleman 
Andrews, of Virginia, and John A. Pey­
roux, Jr., of Louisiana, to serve on the 
nominating committee, the first named to 
act as temporary chairman until the com­
mittee elected a permanent chairman. The 
following were nominated by Kermit T. 
Hart:
Richard S. Chamberlain, Massachusetts 
William H. Holm, Oregon 
Lloyd G. Juengel, Michigan 
Andrew Stewart, New York 
Ralph J. Whitinger, Indiana 
It was moved and seconded that the
nominations be closed and that the secre­
tary cast one ballot for the election of 
those named. The motion carried, the bal­
lot was cast, and the members named were 
declared elected.
At the request of the chairman, Harold 
A. Mock, chairman of the committee on 
by-laws, presented three proposed changes 
to the by-laws which had been submitted 
to the membership in the committee’s 
report included in the official notice of 
the annual meeting. The chairman called 
for a vote on the three proposals which 
read as follows:
Proposal No. 1:
The purpose of this amendment is to sup­
plement the recent amendment to section 1(a) 
of Article VII, providing for increase to the 
council, by placing in the by-laws, the method 
of allocation of members of council. This 
amendment is in accord with the executive 
committee’s recommendation on allocation of 
members of council, at the time the amend­
ment to enlarge the council was proposed.
Amend Article VII, Section 1, by making 
the present paragraph (f), paragraph (g), 
and inserting a new paragraph (f) to read 
as follows:
“(f) The allocation of available spaces on 
the council, elected under the provisions of 
paragraph (a) of this section, shall be as fol­
lows: each state, territory or possession of 
the United States or the District of Columbia 
having fifty or more members to have at least 
one elected member of the council. The re­
maining council memberships shall be allo­
cated generally on a basis designed to give 
council representation to the states, territories, 
possessions of the United States and the Dis­
trict of Columbia, as nearly as possible in 
proportion to the membership in the Institute 
as at March 31st. The word ‘generally’ as used 
herein is to be interpreted as meaning in such 
a manner as in the opinion of the committee 
on nominations approximates the spirit of this 
provision.”
Proposal No. 2:
The purpose of this amendment is to clarify 
in the by-laws the present statutory status of 
the secretary.
Amend Article VII, Section 3, by adding 
after the word “secretary” in the first sen­
tence, the following: “with the additional title 
of executive director,” so that Section 3 will 
read as follows:
“Section 3. The council shall elect a secre­
tary, with the additional title of executive di­
rector, of the Institute who shall act as an 
executive officer under the direction of the 
council. The secretary may be chosen from 
without the membership of the Institute but 
he shall have the privilege of the floor at 
meetings of the Institute, the council, and the 
executive committee.”
Proposal No. 3:
The purpose of the following amendment is 
to increase from 50 to 200, the number of 
members who shall constitute a quorum at 
any meeting of the Institute. With a present 
Institute membership in excess of 17,000, the 
committee feels that the suggested number is 
more representative than the present quorum 
requirements.
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Amend Article XIII, Section 10, to read as 
follows:
“Section 10. Two hundred members of the 
Institute shall constitute a quorum for the 
transaction of any business duly presented at 
any meeting of the Institute. Thirty members 
of council shall constitute a quorum of the 
council.”
On motion duly seconded the proposed 
amendments were given unanimous ap­
proval for submission to the membership 
for mail vote.
Raymond J. Hannon summarized the 
report of the auditors.*  On motion duly 
seconded, the report was received.
The meeting adjourned at 12:10 P.M., 
and reconvened at 2:00 P.M. T. Coleman 
Andrews, immediate past president, pre­
sided.
Herman W. Bevis, member of the board 
of examiners, awarded the Elijah Watt 
Sells scholarship prizes to the following 
accountants who had received highest 
grades in the November, 1950, and May, 
1951, examinations:
November, 1950
First prize (gold medal)—Paul White­
field Gaebelein, Jr., Pasadena, California
Second prize (silver medal)—Harvey 
Victor Metz, Cleveland, Ohio
Second prize (silver medal)—William
H. Fletcher, Brookline, Massachusetts 
May, 1951
First prize (gold medal)—Charles Glen 
Steele, San Francisco, California
Second prize (silver medal)—Howard 
Lewis Ness, Toledo, Ohio
Mr. Bevis announced that honorable 
mention had been given the following ac­
countants :
November, 1950
Charles Curtiss Hestand, Salt Lake City, 
Utah
Alexander Edgar Wiskup, El Paso, 
Texas 
May, 1951
Carlyle W. Woodbury, Iowa City, Iowa
James William Burdin, Miami, Florida
Harvey Franklin Grant, Beverly Hills, 
California
Mandel Gomberg, Chicago, Illinois
On motion duly seconded, the meeting 
adjourned sine die at 2:25 P.M.
*Published in Annual Reports for the Year 1950- 
1951, American Institute of Accountants.
Technical Sessions
The committee on technical sessions, 
under the chairmanship of John H. Zeb­
ley, Jr., arranged the following technical 
sessions, the papers from which are pub­
lished in four separate pamphlets entitled:
Financial Information Needed in To­
day’s Mobilization Economy
Five New Guides to the Auditor’s Re­
sponsibility
Tax Problems Being Met in Today’s 
Mobilization Economy
Public Relations and Legislative Con­
trol of the Accounting Profession
Sunday, October 7th
2:30 P.M.—Technical Session 
State Legislation Forum
Raymond D. Willard, Chairman
Speakers: Robert L. Miller, Donald P. 
Perry, L. C. J. Yeager
Monday, October 8th
9:30 A.M.—Technical Session 
Mobilization Problems
J. Harold Stewart, Chairman
1. “Financial Aspects of Defense Mobil­
ization”—W. J. McNeil
2. “Accounting in Price Stabilization” 
—Paul M. Green
3. “The Accounting Aspects of Pricing 
Negotiated Contracts”—H. W. Bordner
12:30 P.M.—Luncheon for Members, 
Ladies and Guests
Economic Problems of Mobilization— 
Roy Blough
2:30 P.M.—Technical Session
Renegotiation and Procurement 
Auditing
Leslie Mills, Chairman
1. “Contract Renegotiation”—John T. 
Koehler
2. “Auditing in the Air Force”—Briga­
dier General T. R. Rampy
Public Relations Panel
George E. Perrin, Chairman
Panel: Paul Grady, A. H. Puder, O. G. 
Roquemore, Arthur M. Sargent
7:00 P.M.—Dinner for Members, Ladies 
and Guests
Speaker: Charles E. Wilson
Tuesday, October 9th
12:30 P.M.—Luncheon for Members, 
Ladies and Guests
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Freedom and Finance—Harold E. Stassen
2:45 P.M.—Technical Session 
Excess-Profits-Tax Panel
Mark E. Richardson, Chairman
Panel: C. Rudolf Peterson, Leonard 
Raum, Wallace M. Jensen, J. S. Seidman, 
T. T. Shaw
Wednesday, October 10th
9:30 A.M.—Technical Session 
Auditing Procedure Panel
Alvin R. Jennings, Chairman
Panel of members of committee on 
auditing procedure
1. “Experience with Statement No. 23” 
—A. Frank Stewart
2. “Long-Form Report Standards”— 
Walter R. Flack
3. “Reliance Upon Other Auditors”—
J. Woodrow Mathews
4. “Auditor’s Responsibility for Client’s 
Compliance with ‘Control’ Laws”—Donald
J. Bevis
5. “The Auditor’s Responsibility for 
Events After the Close of the Fiscal Year” 
—Gordon M. Hill
2:00 P.M.—Technical Session 
Federal Income Tax
Troy G. Thurston, Chairman
Speaker: Hon. John B. Dunlap—“Mu­
tual Problems”
Panel of members of committee on fed­
eral taxation—Russell S. Bock, Walter M. 
Bury, Hal Canary, W. Waller Grogan, 
William H. Westphal, Charles N. White­
head
Entertainment
The highlight of the entertainment pro­
gram was the dinner and dance on Mon­
day evening. A general reception and 
cocktail party was held on Sunday after­
noon, and a cocktail party early Tuesday 
evening. The ladies enjoyed a bingo party, 
bridge and tea on Tuesday afternoon.
